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DEDIKASI
Kuabadlkan sekaLung doa,
untuk bonda terelnta,
Yang neneurat*can lautan kaslh,
untuk aYahanda Yang telah Pulang
ke Rahmatull,ah,
se$oga ruhnu damat d1 slst Allah'
Kepada guru-surur 
i
yar-tg banYak ber{asat
Abang Sld dan abang .Ilet
yang banYak berkorban.
Abang Fauzl dl bunl anbJ.Yar t
tuntutl.ah llnu Penuh senangat.
Kak Zah dan kak Iaht
dldlklahputera.puterlkallanuengenal.A].lah
kelak nenJadl Jundullah'
tdlk l'lan dan adlk Ra'
tuntutlah llnu kerana A1lah.
IABSTRAK
KARIT{AH BI}ITI HAT ZfN. nKonsep tdall lllah Dalao fslam: Suatu KaJian
Dalan Pemahaman Hasyarakat Melayu dt JaJahan Paslr Mas, Kelantan.n
XerLas ProJek, Kuala Lunpur: Fakuttl. Usuluddin, Akadenl Is3.am,
Llnlversitl !{alaya, Kuala Lr:npur, Halayslar 1990.
Kertas pno3ek 1ni dtiulls bsgl neaenuhl ayaraf nelayakkan
penulls mendapat lJazah SarJana Huda Usuluddln, Akademl Islam,
Unlversitl l'lalaya, Kuala Luupur.
Bab Pertana: !'terupakan muqaddlnah kepada perbincangan di
dalam bab seterusnya. Penulis neebicarakan tentang laiarbelakang
sasalah penyelLdlka$ dengan neuperkenalkan negeri Kelantan secara
rlngkas. Penulls nengkhusyskan satu JaJahan sahaJa taliu JaJahan
Pasir l{as sebagal sasaran penye3.ldlkan dengan nenyentuh aspek
kehtdupan sosiaL, kernudahan asas, ekononl dan pendidlkan. Dl dalaa
bab tni Juga mangandungl pengertian faJuk, runusan nasalahr tuJuan
penyeLldl,kan, netodoLogi dan susunan penullnan.
Bab
mengandungt
al-lladlth dan
Kedua: Bab lnl
pe ngert lan-pe ngert I an
para ullarna.
nengandungi landasan teori Yang
ual.1 Al lah menglkut al-Qurant
ii
ltab Keti4a: lten*3andungi netod-:retoC penullsan yang digunakan
oleh penulis sepanJang penyelidlkan ini.
Bab Keenpa!; f,lembentangkan Iaporan-laporan penyelidikan dan
penganallsaan data-data yang dlpepoleht.
J
Bab Kellma: l4erupakan bab terakhir di dalan penullsan ini'
raengandungl kesimpulaa-keslrnpulan kepada perblneail$gp-p€fblncangan
yanS felah dibentanSkan. sananan dan eadan8an ju8a dlkemukakan kepada
senua pihal< yang terliba'c.
't))#$ps
;$gJr*3r *l* fyb b :1-.*41.!,1hJUl rr,,# aS .u*tf
U-*l q*^oj nJi&-l +{'# b;+r*'
AI-tlandullllahr sYukur ke
kekuaLan dan kesenpatcn kePada
lnl,
Didalankesempatanlnl,,penrrl.lslnglnaerakarnkanusapan
rerlma kaslh "$f,5i*lr?W n kepada penyetta dan pdblrnblns sava'
yang berbahagia aI-Uslaz Hassan bln Hat Leh yang telah banyak nernbantu
dan mernblrnb!.ng 'penulis bagi nenylapkan Lafl.han tlnlah Lnl'. segala
tunJutr aJar dan pengorbanan ltu lnsyaAllah akan dtbertkan ganJaran
yang setk'rpal oleh ALlah $.$.i.
]
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Ucapan terlma kaslh Juga stya tuJukan kepada penyeLaras
Kertae ProJek Fakulti usuluddln yan8 berbahagia Dr' Abdul' tlalln btn
Itat Dlah, , setlng8l-tlnggl tenlnra kaslh JugE penulXs ucapkan kepada
/rl-Fadhll ustaz Fauzl bln HJ. Awang yang banyak nenbantu dan
rnenberilran tunJuk aJar kepada penulls dal.am menylapkan lcertas proJek
ttdak lupa semua pensyarah-pensyarah dL Akademj' Islam yangin1. Juga l  ar''rrl-Psrr-J.rr cr" u4 n
nencunahkan llnu rnereka kepada penulls'
lil
PENGHARCAA,II
hadrat Al,1ah $.?f 't. yartg nergberlkan
saya untuk nanyiapkan Xertss ProJek
1v
Seterusnya penulls 1n61n nerakam]<an ucapan setlnggl-ttnggi
tenlna kaslh kepada bonda yang senllasa memberl dorongan dan kerJasana
kepada penulls dalam e€$ua l.apangen yang dtceburt.
Penullg JuBa lngln oergueapkan terl.rna kaslh kepada senua
pihak yan8 ferllbab seeara langsung dalam penyeltdlkan tnt 1alt,u ?uan
Guru lU. *bduLlah btn HJ. Abdul Sahrran, Tuan Gunl HJ. $okhtar btn HJ.
Ismall, Tuan Guru Hj. Han tloha,alpd bln l{an r.tin, Ustaz Muhanrnad Uthman
El-tluha"annadYr Ustaz Mukhtar bin HJ. Ahnad, Ustaz Lukman bln HJ. Abdu1
Lablff,, Usbaz !''tuhemnad bln Syukrl, Ustaz t{uhammad Yunan bln Mahrutrd,
ustaz Abdul Razak bin HJ. onar dan Enctk rbrahlm bln Hamat.
Terina kaslh Juga dtucapkan kepada plhak-pi.hak Jabatan yang
terLibat laltu PeJabat Tanah dan JaJahan Pasir Mas, peJabat, pendldlkan
Paslr l"tas, Iayaean fslan Kelantan llllan Purl, HaJIls Agaaa Islam dan
Adat Istladaf He1ayu llegenl KeXantan, Psrpuetakean Utasa Unlversltl
!'lalaya, Perpustakaan Akadenl Islan llllam Purl, perpustakaan Tun Srl
Lanang t Kllr Perpustakaan Auan Pusa! fslan, Per.pustakaan UIA dan Arklb
Hegara cawangan Kelantan.
Tldak Iupa Juga penulls ucapkan Lerina kasih kepada sahabat-
sahabat, seperJuangan dl runah Sumalyah, Noryatl, Haraldah, KhadlJah dan
kepada s€mua yang t,erllbat secara langsung atau tldak dalan usaha
nenylapkan kertas proJek lnl.
vAkhlnnya segala cusbangan dan kerJasana tersebut penulls
serahkan kepada Attah untuk aesbarlkan ganjaran yang sebalk nungkln.
insyaAllah Jasa 1tu akan dtkenang sepanJang hayaf,.
Seklan, tertna kaslh.
!{assalan,
Kanlnah blntl l.lat Etn,
Karopung Pohon Ta.nJong,
Pasr.r Mas,
KELAT'TAII DARUL NAII,I.
10 Januarl, 1990
1 3 Janbdl.l Akhtr 1410
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KATA PE}IGAN]rTE
Al-llamduLlllah, segala kesyukuran penulls persenbahltan keparJa
Atlah s.r{. t. kerana dengan }lmpah kurnlallya senta lztn}lyar kerbas
proJek yang bert,ajuk: nKonsep HaIl Allah Dalan Is}an: Suatu KaJian
Dalan Feraahanan Ftasyarakat Helayu dl JaJahan Faslr HaE, Kelantanrr iai
dapat dJ.slapkan.
penulle sedar batrawa kaJlan 1lmtah -{.nt nempunyai banyak
kelenaban dan kekunangan yang perlu diperbalki' 01eh lbu pennlis
dengan J.apang dada nenerlna sebarang naslhaf dan teguran yang memblna
bertuJuan mengsnasklntkan kaJian tnL.
Dt dalam era kebangkltan umat IsLan yang lngtn mereallsaslkan
aJaran fslarn dal.am senua ke6latan hldup, adalah menarlk mlnat penulls
untuk mengetahui seLakat uranakah kefahanan masyarakat berhadap konsep-
I
konsep dt dalarn llnu lasawlruf dan aqihah Islam tenrtama sekall !<onsep
wali Allah. Penulis menglra karya tnl rsi'u,ilakan karya pertatna yang
d!.haslIkan, lanya tldak pernah dlkaJl oleh fiafla-:xaoa plhak sebelun
1nl. Justeru ltu penullsan tnl rnenupakan penlntls kepada nereka yang
bern:inat unLuk nenbuat penyelldlkan ber"hubung den;an tanggapan dan
kefaha.nan nasyaraka! tenhadap konsep*konsep dl daLan rsram'
vlt
Ponults- oengharapkan agar penulls,an:lnt akan nenperlkan
faedah ltepada ssnua t,erutass gekall kepadapara peelnta rslan,
I
- AkhXrnygo penulls urengharapkan penullsan lnl mendapat'I 
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